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СТУДЕНТЫ МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА ВЪ БЫЛОЕ ВРЕМЯ.
Еоспоминанія Николая Николаевича Калугина ').
Незабвенный для насъ директоръ Новгородсѣверской гимназіи 
Илья Ѳедоровичъ Тимковскій 2) былъ жепагь на дочери сковчавшагося 
въ 1825 г. директора той же гинназіи Ивана Ивановича Халанскаго 
С офьѢ Ивановнѣ. До назначевія директоромъ, Тимковскій жилъ въ 
иыѣніи своей жены, селѣ Турановкѣ, Глуховскаго уѣзда, въ 40 вер- 
стахъ отъ Новгородсѣверска. ІІо вступленіи въ Декабрѣ 1825 г. въ 
должность директора, Тимковскій поыѣстилъ своего старшаго сына Ни­
колая въ гимназію въ одномъ со мною классѣ. Это была прекрасная 
по душѣ личность, и я скоро съ нимъ подружился. Въ Февралѣ 1826 г., 
по рекомендаціи учителей, Илья Ѳедоровичъ пригласилъ меня заниматься 
въ Турановкѣ съ малолѣтними дѣтьми его. По временамъ, въ свобод­
ные часы, Илья Ѳедоровичъ пріѣзжалъ въ Турановку, причемъ самому 
мнѣ назначалъ въ видѣ уроковъ, чтб я долженъ перевести съ Датин- 
скаго языка и съ Русскаго на Латинскій и чтб долженъ выучить, а 
въ пріѣзды свои провѣрялъ, такъ ли мною сдѣлано. Съ дѣтьма мнѣ 
приходилось, по малолѣтству ихъ, заниматься по одному часу утромъ 
и послѣ обѣда; самъ же Тимковскій, когда бывалъ въ Турановкѣ, за­
нимался со мною II сыномъ своимъ Николаемъ часа по два и болѣе.
Я пробылъ въ Турановкѣ до Августа 1826 года и затѣмъ опять 
переѣхалъ въ ІІовгородсѣверскъ продолжать ученіе въ гиыыазіи.
По окончаніи гимназическаго курса, въ Іюнтъ *., мой отецъ
пріѣхалъ въ Новгородсѣверскъ и, по с-овѣту Тимковсваго, положено 
было продолжать мнѣ учеиіе въ Московскомъ университетѣ, куда Илья 
Ѳедоровичъ рѣшилъ отвезти и сына своего Николая Ильича, при чемъ 
условился съ отцомъ моимъ взять съ собою и меня. По нездоровью 
онъ находилъ неудобнммъ ѣхать на почтовкхъ лошадяхъ, а предпочелъ
') Писаны по поводу Воспопянаній Я. И. Костевецкаго („Руссвій Архивъ" 1887» 
пн. 1-я п 12-я) ■ сообщены племявнииоиъ автора, м »  К. Турвевымъ. П. Б.
*) Записки его въ 1-ой квигѣ »Русского А рхива“ 1874.
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отправиться на долгихъ. Покойный отецъ нанялъ для насъ въ Сере­
диной Будѣ извозчика. Мы въ двухъ просторныхъ крытыхъ повозкахъ 
отправились: Илья Ѳедоровичъ съ сыномъ и со мною въ одной повозкѣ, 
а  въ другой двое слугъ и поклажа съ припасами дорожными. Во время 
остановокъ Илья Ѳедоровичъ занимался съ сыномъ и со мною, при­
готовляя насъ къ университетскому экзамену. Тимковскій самъ учился 
въ Московскомъ университетѣ, гдѣ кончилъ курсъ въ 1797 году, и пред- 
почиталъ его Харьковскому университету, гдѣ былъ онъ проФессоромъ. 
Въ Московскомъ университетѣ въ 1827 г. были еще профессора, свер­
стники его по ученію, съ которыми онъ находился въ дружескихъ от- 
иошеніяхъ, особенно съ М. Я. Мудровымъ.
По недостаточному состоянію отецъ мой далъ мнѣ только сто 
рублей ассигнациями на проѣздъ и первоначальное обзаведеніе въ Мос- 
квѣ, а затѣмъ я долженъ былъ самъ изыскивать способы къ своему 
содержанію. Въ Москвѣ служилъ въ Сенатѣ столоначальникомъ мой 
двоюродный брать; съ нимъ жила его мать (родная сестра моего отца), 
по приглашенію которой я жилъ у нихъ въ небольшой квартирѣ. Что­
бы не стѣснять ихъ, я не могъ принимать товарищей, которые и не знали 
моей квартиры. Не получая ничего изъ дому, я покрывалъ свои нуж­
ды выручкою за переписку бумагь: въ Сенатѣ не успѣвали канцеляр- 
скіе чиновники переписывать все тамошнее производство, и потому 
нанимались сторонніе писцы, по 20 копѣекъ асе. отъ листа.
Субботніе вечера я и товарищъ мой Роговичъ *) проводили зи­
мою 1829— 1830 у Вадима Пассека 2). Я  составлялъ лекціи по сво 
имъ запискамъ и по памяти слышаннаго мною, а также по тѣмъ 
изданіямъ, на которыя проФессоръ указывалъ, (эти изданія я займ- 
ствовадъ отъ товарищей, не имѣя способовъ пріобрѣсти ихъ). Насъ 
было лѣсколько товарищей, занимавшихся составленіемъ лекцій. Я  
составлялъ лекціи по Русской и Политической Исторіи, по народ­
ному праву и статистикѣ. Роговичъ—по Политической Экономіи; На-
*) Петръ Ивановичъ, въ посладствіи Московски? сенаторъ (отецъ доблестнаго Яро- 
славскаго губернатора, нынѣ товарища об.-прокурора въ Св. Синода А. П. Роговича. П. Б.
*) Пассекъ былъ старше васъ курсомъ ■ кончилъ ученіе въ Іювѣ 1830 г. иаидя- 
датокъ; по окончаніи э взамен о въ оаъ куда-то уѣвжалъ, а я послѣ экзаменовъ съ Рого- 
вичемъ я братышж Пассека (тоже кончавшими курсъ хавдидатами по математическому 
отдален ік>) Леон идо мъ ■ Діомидомъ (убвтымъ на Бавказѣ въ 1845 г. въ чина генералъ- 
хаіора) ходили въ Троице-Сергіеву лавру. По выхода Вадима Пассека мнѣ не удалось 
уже вмдѣтьсн съ внмъ; онъ отличался во время холеры, получилъ въ награду чмнъ 
титулярнаго совѣтника, сблизился съ хружкомъ Герцена, это сближевіе много ему по­
вредило по служба; ж ему не удалось быть лекторомъ въ Харьковскомъ университета, 
куда нриглашалъ его тамошвій попечитель.
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заровъ—по гражданскому и уголовному праву; Перегудовъ—по Рус- 
скимъ законамъ. Составленный лекцін я передавалъ имъ, и они до­
полняли на поляхъ записокъ то, что пропущено мною и дѣлали свои 
замѣчанія, а свои тетради передавали мнѣ для того же. Я, Роговичъ 
и Перегудовъ, по возобновленіи лекцій съ 19-го Января 1831 г. соби­
рались по Воскресеньямъ у Назарова. Занимаясь такимъ образомъ, мы 
приготовили себя такъ къ экзаменамъ, что время выпускныхъ экзаме- 
новъ въ 1832 году было для насъ самымъ пріятнымъ въ университет­
ской жизни. Составленный мною лекоіи по Русской исторіи съ наши­
ми замѣчаніями, по выходѣ моемъ изъ университета, когда я уже 
служилъ въ Сенатѣ, покойный Погодинъ выпросилъ у меня для про­
смотра, но уже ихъ, по своему обыкновенію не возвратить. Вообще я 
не сближался съ тѣми товарищами, которые занимались поверхностно 
учеігіемъ и любили больше толковать о текущей подитикѣ, а старался 
изучать любимые мною предметы, особенно Русскую и Политическую 
исторіи и тогда же пришелъ къ полному убѣжденію, что Россіи пред­
стоять, по ходу событій, таже миссія, какая дана была Риму, а Е в­
ропа Западная выполняеть задачу Древней Гредіи, и что основаніемъ 
среуспѣянія и силы Россіи послужили православіе, самодерж&віе и 
народная душевная крѣпость.
Описываемая Костенецкимъ глупая выходка противъ профессора 
Малова мнѣ извѣстна, какъ очевидцу, потому что я въ то время былъ 
па лекціи. Устроена она немногими студентами и, если бы мы знали 
объ этой затѣѣ, то своимъ вліяніемъ отвратили бы ее. Я  до сихъ поръ 
не знадъ, что зачинщиками были Костенецкій и Топорнинъ (деликат­
ный, милый юноша, котораго мы всѣ любили). Мы приписывали эту 
затѣю студентамъ другихъ Факультетовъ: Герцену съ братіею (какъ 
называли сдѣдовавшихъ постоянно за Герценомъ, кутившихъ на счеть 
ею  Закревскаго, Огарева, князя Сергѣя Гагарина и друг.), въ то 
время появившихся на лекціи Малова. Я  съ товарищами нашего 
круга (Роговичъ, Назаровъ, Протопоповъ, Перегудовъ и пр.) обыкно­
венно сидѣли на второй скамьѣ противъ каѳедры профессора и ничего 
не знали о готовившейся шалости. Когда Маловъ началъ лекцію, то 
на заднихъ скамьяхъ въ разныхъ мѣстахъ началось шарканье ногами; 
Маловъ замодчадъ, шарканье перестало; Маловъ стадъ продолжать чте- 
ніе, шарканье возобновилось. Онъ остановился и, обратившись въ ту 
сторону, гдѣ было сидьнѣе шарканье, сказалъ: «Что же, перестали? 
Продолжайте, я васъ слушаю!» Тогда усилилось шарканье, и Маловъ, 
вставши, вышелъ поспѣшно изъ аудиторіи, а шалуны кричали <ура!> 
По чтобы бросали шапками и книгами и ругали Малова (какъ гово­
рить Костеиецкій), я. сидѣвшій противъ каѳедры и видѣвшій выходъ
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его изъ аудиторіи, новее этого не видълъ и не слышалъ; да студентьв 
и не могли гнаться за нимъ, потому что оиъ вышелъ неожиданно и 
скоро, а шалуны сидѣли на заднихъ скамьяхъ. Этотъ случай не имѣль 
бы такой огласки, если бы Маловъ не сдѣлалъ глупости: вмѣсто того,, 
чтобы обратиться къ инспектору или ректору, онъ отправился къ жан­
дармскому генералу и выставилъ студенческую шалость въ видѣ бунта 
студентовъ. Разумѣется, кончилось арестомъ шалуновъ, въ карцерѣ.
Вотъ какія послѣдствія для меня имѣла первая холера. Отъ нея 
умеръ етудентъ нашего курса Курилковъ (изъ Новгородсѣверской гим- 
иазіи). На другой день мы узнали, что проФессоръ медицинскаго Ф а­
культета ЕФремъ Осиповичъ Мухинъ будетъ читать лекцію о холерѣ;. 
я въ числѣ прочихъ пошедъ слушать эту лекдію и старательно заии- 
салъ сущность ея. Тогда было полное убѣжденіе, что холера также* 
заразительна, какъ чума, и потому Мухинъ говорилъ, что противъ хо­
леры падобно принимать такія же мѣры, какъ и противъ чумы, имен­
но: не имѣть сношеній со сторонними, сидѣть дома, держать въ ком- 
натахъ хлоръ и пр. Исполняя все это въ точности, я почти два ме­
сяца не выходилъ изъ дому; въ моей комиатѣ была постоянно хлоровал 
вода, я пилъ дегтярную воду и пр. Всѣ эти предосторожности продол­
жались, пока не пришелъ ко мнѣ товарищъ мой по гимназіи, Новго- 
родсѣверскій урожеиецъ, Степанъ Алексѣевичъ ІІвановскій, етудентъ 
медицинскаго Факультета (выдержаншій впослЬдствіи экзаменъ на док­
тора и служившій медикомъ сначала въ Иреображенскомъ полку, а 
потомъ въ Михайловскомъ Аргиллерійскомъ Училшцѣ). Иваиовскійг 
узнавъ о моихъ предохраиителыіыхъ мйрахъ прогивъ холеры, объяс- 
нилъ мнѣ, что я этимъ совершенно разстрою свое здоровье, что, на- 
иротивъ того, надобно быть больше на свѣжемъ воздухѣ, изгнать хлоръ 
изъ комнаты и не перемѣнять привычнаго образа ясизни и что холера 
вовсе не такъ заразительна, какъ чума, въ доказательство чего при- 
велъ себя и другихъ студентовъ медицинскаго Факультета, занимавших­
ся въ холерныхъ больницахъ. Съ того времени отъ головныхъ болей я 
началъ терять мои очень густые волосы, и образовалась у меня лы­
сина, а грудныя боли до сихъ поръ чувствую при малѣйшемъ охлаж- 
деніи груди или волненіи. Лекцій во время холеры не было, и начались 
онѣ въ Генварѣ 1831. Этотъ годъ намъ не зачли за полный курсъ, и 
мы пробыли лишній годъ въ университетѣ, гдѣ и кончидъ я ученіе въ 
Іюнѣ 1832 года.
Послѣ экзаменовъ, я, Назаровъ и Перегудовъ, бывши уже канди­
датами университета, ходили Богу молиться въ Троице-Сергіеву лавру; 
съ нами ходили второкурсные студенты Петровъ и Курдюмовъ. Въ Іюдіѵ 
ѣздилъ я домой къ родителямъ и пробылъ до Октября, затѣмъ по воз-
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врашенін въ Москву постунидъ на службу въ 8 Департаментъ Сената: 
оттуда въ 1835 году перешелъ въ Министерство Внутреннихъ Дѣдъ. 
Изъ числа кончившихъ въ одно время со мною въ 1882 году универ- 
ситетскій курсъ шестидесяти сдишкомъ студентовъ, сколько мнѣ извест­
но, остались до сихъ поръ въ живыхъ только два: я и сенаторъ Петръ 
Ивановичъ Роговичъ, доживающій свой вѣкъ въ Москвѣ.
Вт. 1838 году обозрѣвалъ Московскій университетъ министръ на- 
роднаго просвѣщенія Уваровъ, кажется въ Октябрь. Въ присутствіи 
Уварова нѣкоторые изъ студентовъ старшихъ курсовъ и вышедшихъ 
уже изъ университета читали въ видѣ испытанія лекдіи на каѳедрѣ. 
По приглашенію нашихъ проФессоровъ въ юридическомъ Факультете 
читали такія лекціи Роговичъ, Иазаровъ, я и, кажется, Раичъ. Я  чн- 
талъ изъ Политической ІГсторіи о Тридцатилѣтней войнѣ, читалъ слиш- 
комъ торопливо и сильно конфузился; Роговичъ же изъ Политической 
Экономіи читалъ невозмутимо и обстоятельно; а Назаровъ читалъ съ  
болыпимъ воодушевленіемъ, не помню, изъ какого предмета. Роговичъ 
и Назаровъ очень понравились Уварову, и онъ предложилъ имъ по­
ступить на службу въ Департаментъ Министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія, чтб было ими исполнено; занимались же-они въ редакціи Ж ур­
нала Министерства Народнаго Просвѣщенія, редакторомъ котораго былъ 
въ то время Сербиновичъ, а помощникомъ его Краевскій. Въ 1836 году 
Роговичъ перешелъ въ канцелярію генералъ-губернатора въ Харькове, 
а  Назаровъ, кажется, въ 1838 году уѣхалъ въ Москву по семейнымъ 
дѣламъ, требовавшимъ его присутствія.
Разсказъ Костенецкаго о проФессорахъ вѣренъ только въ отно- 
шеніи Погодина и Тарновскаго. ПроФессоръ Васильевъ па характеру 
былъ действительно тяжелъ и непріятенъ, но читалъ Политическую 
Экономію весьма основательно; разсказъ-же Костенецкаго о Сандуновѣг 
котораго Костенецкій выставляетъ въ видѣ какого-то шута, совершенна 
несправедлива Сандуновъ, замечательная личность по своимъ убежде- 
ніямъ и твердому характеру, былъ очень умный, црактическій человекъ 
и потому расположенъ былъ къ разумнымъ, дѣльнымъ студентамъ и 
не любилъ увлекающихся Фантастическими идеалами, подтрунивалъ 
надъ завиральными выраженіями ихъ (какъ говорилъ онъ) въ задавае- 
мыхъ имъ сочиненіяхъ. Въ мое время онъ былъ уже старикъ больной 
(умеръ въ М ае 1832 года), но духомъ бодрый. До профессорства онъг 
по окончаніи универсатетскаго ученія, служилъ въ Сенате оберъ-секре- 
таремъ, известенъ былъ какъ разумный, безпристрастный дѣлецъ, по­
этому и приглашенъ былъ на каѳедру практичеекаго судопроизводства. 
Лекціи прочихъ проФессоровъ читались по часу, а  для Сандунов- 
скихъ лекцій назначено два часа. Порядокъ занятій на Сандуновскихъ
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лекціяхъ былъ слѣдующій. По прибытіи профессора, приноравливаясь 
къ бывшему тогда порядку судопроизводства, читался журнадъ преды­
дущей лекціи, составляемый студентами старшаго курса, по очереди; 
аатѣмъ прочитывались вновь вышедшіе указы, .постановленія правитель­
ства, публикуемые въ Сенатскихъ Вѣдомостяхъ, причемъ Сандуновъ 
дѣлалъ разъясненія по тѣмъ предметамъ, до которыхъ относились эти 
указы. Память у  него была огромная, и онъ приводилъ множество при- 
мЬровъ пзъ своей практической деятельности по службѣ въ Сенате. 
После того было чтеніе составляемыхъ студентами юридическихъ бу­
мага. Въ Сенатѣ по тѣмъ дѣламъ, которыя, за разногласіемъ сенато- 
ровъ въ департаментахъ, вносились въ общее собраніе, печатались (для 
разсылки къ сенаторамъ общаго собранія) записки, въ которыхъ изла­
гались подробно обстоятельства дѣла, рѣшенія низшихъ и среднихъ ин- 
станцій, мнѣнія сенаторовъ департамента и согдасительныя предложенія 
еберъ-прокуроровъ, а также подходящіе къ дѣлу законы. По одному 
экземпляру такихъ записокъ, согласно сдѣланному начальствомъ распо- 
ряженію, присылалось къ Сандунову. Изъ нихъ зааиски по дѣламъ 
мнтереснымъ въ юридическомъ отношеніи Сандуновъ передавалъ одно­
му изъ студентовъ старшаго курса, составлялъ подъ своимъ предсѣда- 
тельствомъ присутствія, назначать истца и ответчика. Соблюдалась 
вея процедура существовавшего тогда судебнаго производства, т. е. 
мстецъ составлялъ, съ соблюденіемъ установленныхъ Формъ, исковое 
орошеніе, которое вносилось во входящій реестръ, составлялся по немъ 
журналъ, тоже делалось по отзыву ответчика, составлялись справки 
м проч. Все это должно было приготовить къ следующей лекціи. Санду­
новъ требовалъ отъ студентовъ, чтобъ они писали дельно, безъ лиш- 
няго разглагольствованія, и благоволилъ къ темъ студентамъ, кто имѣлъ 
прямой взглядъ на дело и излагать сущность его, не вдаваясь въ по­
бочный обстоятельства, которыми изворотливые адвокаты затемняютъ, 
какъ всегда бываетъ, суть дела. Кромѣ того, Сандуновъ задавать намъ 
писать сочиненія съ такими темами, которыя требовали, какъ онъ вы­
ражался, юридической смётки. Сочиненія эти мы читали ему на дому 
у  него; онъ назначать, какіе студенты должны придти къ нему со свои­
ми сочиненіями обыкновенно по праздникамъ зимою, въ 10 часовъ 
утра, а  летомъ въ 5 часовъ, и чтенія продолжались часа два, при 
чеиъ онъ разсказывалъ намъ много случаевъ изъ своей юридической 
практики.
Костенецкій неверно говорить, будто Сандуновъ для потехи на­
рочно составлялъ судоговореніе изъ заикъ. При прежнемъ порядке 
процессы велись но редствоиъ письменныхъ бумага, когда основаніемъ 
ихъ служили письменные документы и крепостные акты; дела же, про-
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изводившіяся не на основавіи письменныхъ документовъ, велись такъ  
называемымъ судомъ по Формѣ: въ присутствіи суда было судогово- 
реніе, то-есть истецъ и отвѣтчикъ изустно излагали свои доводы и 
возраженія, которые записывались въ протоколъ, и судныя рѣчи под­
писывались тяжущимися. Разсказанный Костенецкимъ случай о заикѣ- 
мнѣ очень памятенъ. Обыкновенно истцовъ и отвѣтчиковъ Сандуновъ 
назначать изъ второкурсниковъ; такимъ образомъ назначенъ былъ- 
ист домъ одинъ студента, который заикался, при обыкновенпомъ раз- 
говорѣ немного, а при возбужденномъ состояніи сильно. Во время судо- 
говоренія (такъ какъ это было публично въ аудиторіи) этотъ студентъ 
сильно заикался и съ трудомъ говорилъ отъ торопливости. Санду- 
новъ по этому поводу сказалъ, что заиканье начинается въ дѣтствѣ- 
отъ торопливости въ отвѣтахъ и разговорахъ, а родители не обращаг 
юта на это вниманія и не заставляюта дѣтей говорить неспѣшно, ш 
это обращается въ привычку, а привычка, по пословицѣ, вторая при­
рода; при настойчивости и сильной волѣ можно избавиться отъ этого 
недостатка. Сандуновъ привелъ нѣсколько извѣстныхъ ему примѣровъг 
что нѣкоторые избавлялись отъ заиканія, читая по нѣскольку часовъ 
громко и протяжно ежедневно, воздерживаясь отъ поспѣшныхъ отвѣ- 
товъ и говоря съ разстановкою. Случай этотъ вотъ почему для мен» 
памятенъ. Сандуновъ, разсказывая о силѣ привычки, между прочшгь 
сказалъ, что стбитъ только такъ кивать, какъ онъ показалъ, указа- 
тельнымъ пальцемъ нѣсколько дней, то послѣ того, безо всякаго созна­
ния, палецъ будетъ самъ собою кивать. Меня (19-ти лѣтняго тогда 
юношу) это заинтересовало, я началъ кивать указательнымъ паль- 
цемъ правой руки и это дѣдалъ нѣскодько дней. Потомъ палецъ самъ 
собою, безо всякаго моего сознанія, кивалъ, и я съ трудомъ о^выкъ 
ота этой привычки.
Любопытно замѣтить, что всѣ главнѣйшія перемѣны въ моей жиз­
ни происходили въ 8-ми лѣтніе періоды. Я  родился въ Декабрѣ 1810 года^ 
до 8-ми лѣта находился при родителяхъ въ нашевгь хуторѣ. Въ Авгу- 
етѣ 1819 г. т. е., на 9-мъ году моей жизни, отвезли меня въ Новго- 
родсѣверскъ, гдѣ отдали меня въ уѣздное училище. Черезъ 8 лѣть въ  
Августѣ 1827 года, т. е., на 17 году, переѣхалъ я въ Москву въ уни­
верситета и, по окончаніи ученія, служить тамъ въ Сенатѣ. Черезъ В 
лѣта съ неболыпимъ, въ началѣ 1835 года, переѣхалъ въ Петербургъ 
на службу въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ; въ 1858 году, н а  
48-мъ году, т. е., почти черезъ 6 осьмилѣтій моей жизни, по выходЬ в ъ  
отставку, выбылъ изъ Петербурга и поселился въ хуторѣ, на мѣстѣ- 
родмны; въ 1890 году исполнится десять восьмилѣтій моей жнзш.
